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alkony’, d’Attila Janisch, ‘Marquise’, de Véra Belmont, del 1997, i ‘Secret défense’, de Jacques 
Rivette, del 1998.
El seu projecte més recent “Guerra i Pau (Un segle de batalles i de celebracions de la pau)” 
ubica la música barroca en el seu temps, i en el context polític i social que la va propiciar. Les 
músiques seleccionades han protagonitzat tant moments d’enfrontament bèl·lic com treves i 
paus en la història europea dels segles XVII i XVIII. L’objectiu del concert és mostrar com al 
llarg dels segles el continent europeu ha viscut immers en una cultura de la guerra per intentar 
resoldre les seves diferències. Aquesta obra ressegueix la Guerra dels Segadors (1640) –amb un 
preludi sobre la Guerra dels Trenta Anys–, el Tractat 
d’Utrecht (1713), el setge i la capitulació de Barcelona 
(1714), la Pau d’Aquisgrà (1748), passant pel Decret de 
Nova Planta (1716) o el Tractat de Pau de Viena (1725). 
En darrer terme, història catalana, història europea.
La cultura catalana és, doncs, una cultura d’arrel 
europea, mediterrània, llatina; una cultura que acull 
persones, projectes i idees d’altres contrades, una cul-
tura oberta al món i que fa les seves aportacions al 
món; una cultura d’intercanvi, d’obertura, de moder-
nitat i, en definitiva, de llibertat; una cultura transfor-
madora i propositiva; una cultura amb vocació de ser-hi, de ser present al món i fer les seves 
aportacions, una cultura que creu tenir coses a dir, una cultura que suma, que afegeix valor i 
sentit propi a les aportacions culturals d’arreu. La catalana és, doncs, una cultura profundament 
europea.
Un dels elements imprescindibles i essencials per “ser a Europa” no és només saber-nos 
nosaltres mateixos europeus, part de les cultures que, encara que sigui modestament, han 
generat Europa tal i com és ara, sinó que “ens reconeguin” a Europa. Una cultura que vulgui 
aportar, que vulgui ser considerada i que, a més, eviti la temptació de l’aïllacionisme i, en darrera 
instància de l’extinció, s’ha de fer conèixer i valorar, cal que sigui reconeguda com a quelcom 
positiu per la resta de cultures.
Si alguna cosa ha caracteritzat la cultura catalana ha estat també aquesta voluntat de fer-se 
conèixer. La nostra cultura no és un tresor a preservar només entre nosaltres, no és un codi 
secret inassequible als d’un origen nacional diferent del nostre. Potser precisament perquè hem 
patit històricament la voluntat d’imposició pròpia d’una cultura nacional defensada per un Estat 
central, la cultura catalana ha defugit sempre i en tot cas l’essencialisme ofensiu. La cultura 
catalana no ha estat mai una eina emprada per uniformitzar i excloure, sinó un factor d’inclusió. 
La cultura catalana ha estat, és i serà Europa.
Catalunya, una identitat europea
Plantejar les noves relacions entre Catalunya i Europa també suposa parlar de ciutadania, és 
a dir parlar dels vincles històrics variables que es donen entre democràcia, identitat, justícia 
social i economia. Quan reflexionem sobre el perquè de la construcció d’Europa, els debats es 
diversifiquen en múltiples camps i perspectives: qüestions de caràcter polític, econòmic, social, 
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cultural... El més contundent dels arguments utilitzats és el de la voluntat del conjunt de països 
que anomenem Europa de recuperar poder en el context mundial. Aquesta voluntat es concreta 
en una unió basada en tractats, aliances i en el disseny de polítiques comunes per tal de no 
perdre pes en un món global. Però les tradicions i consciències nacionals formen el conglome-
rat que avui és Europa, i per construir-la s’ha de trobar una base comuna que permeti integrar 
les diferents tradicions dins d’un projecte compartit.110 Així doncs, si bé les primeres decisions 
comunitàries foren la creació d’uns símbols d’identitat: bandera, passaport, himne..., perquè la 
creació i manipulació d’aquests símbols forma part de la construcció d’una identitat, hem de 
posar de manifest que hi ha elements de més pes a tenir en compte i que determinen molt més 
el grau de cohesió social. Si en aquest procés no s’han delimitat de manera precisa la població 
i la seva diversitat i si només s’han delimitat geogràficament, és possible una unió política des 
de l’exclusió de determinades comunitats o la minsa participació dels pobles? 111
Històricament, Catalunya pren com a punt de partida formar part d’un Estat que no ha sabut 
recollir la pluralitat cultural dins d’una pretesa unitat política. El fracàs de l’Estat espanyol en el 
tracte històric a la diversitat cultural queda clarament palès en constatar la voluntat d’imposar 
un model monopolitzat per Castella i dins de Castella, dut a terme per un tipus d’ideologia 
conservadora, nacionalista i centralista, per sobre de qualsevol tipus de gestió de la pluralitat. 
Però, actualment, quin paper juga l’Estat espanyol? Àngel Castiñeira pensa que: «Espanya ha 
desaparegut com a projecte polític i, sobretot, com a 
suport nacional d’una cultura, i que no resta a Espanya 
més cultura viva que les cultures perifèriques.»112 Ara 
bé, Castiñeira també ens adverteix del perill de pecar 
d’ingenuïtat en considerar que el procés d’unificació 
europeu és irreversible, o que és un fet la suposada 
superació de la qüestió nacional (formulada des dels 
estats), o que ja és una realitat en curs l’afebliment 
dels estats actuals en contraposició a l’enfortiment de 
les regions (formulat per part de les nacions sense estat), a la vegada que ens planteja els po-
sicionaments contraposats de Dahrendorf (contra l’«Europa de les regions») i les del professor 
Aranguren («Europa o no serà o serà la casa comuna de nacions i no d’estats»), a fi de demostrar 
les postures ideològiques diferents que hi ha respecte a la construcció europea.113 
Com diu Norbert Bilbeny, Catalunya és una comunitat d’aportació: «Catalunya aporta a 
Europa el ser una sociedad diferenciada, y que nuestra diferencia no es racial, sino cultural, siendo 
nuestra cultura plural. El europeismo, desde el siglo XIX, forma parte también de su identidad plu-
110 SIGUAN, Miquel. “Las lenguas en la construcción de Europa». A: LAMO DE ESPINOSA, Emilio (ed.). Culturas, estados, 
ciudadanos. Una aproximación al multiculturalisme en Europa. Madrid: Fundació ‘la Caixa’ / Fundación José Ortega y 
Gasset. Alianza Editorial, 2005.
111 QUIROGA, Jesús. “Ciutadans catalans i ciutadans europeus. Catalunya com a nacionalitat històrica a la Unió Europea 
del segle XXI”, Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, 13, 2002, p. 135-148.
112 CASTIÑEIRA, Àngel. Catalunya com a projecte. Barcelona: Proa, 2001.
113 CASTIÑEIRA, Ibid.
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ralista. [...]»114 En el procés polític de construcció d’una Europa democràtica dels pobles, una 
Europa amb una voluntat ferma de participació de la ciutadania, Catalunya pot aportar a la 
voluntat universalitzadora d’una ciutadania europea la seva voluntat de reconeixement de la 
seva particularitat, i aconseguir d’aquesta manera que la ciutadania europea tingui com a base 
la pluralitat democràtica. El model desitjable des de Catalunya és una Europa de les persones i 
de reconeixement dels drets fonamentals de tots els individus que formem aquest conglomerat 
canviant que ha estat, és i serà Europa. En paraules de Rafel Campalans «Catalunya [...] no és la 
història que ens han contat, sinó la història que volem escriure. No és el culte als morts, sinó el culte 
als fills que encara han de venir.»115 
Com hem anat veient al llarg d’aquest text, parlar de les relacions entre Catalunya i Europa, 
de les seves influències mútues, significa parlar de cultura, de política, de llibertat nacional i de 
democràcia. Separar la nació dels sistemes polítics democràtics pot resultar tan incomprensible 
com separar el cos de la seva ombra. Segons Liah Greenfeld, “la democràcia va néixer amb el 
sentit de nacionalitat. Les dues estan intrínsecament relacionades i cap d’elles no es pot entendre 
plenament si no es té en compte aquesta relació. El nacionalisme és la forma en què la democrà-
cia va aparèixer al món i, per tant, està continguda en la idea de nació igual que una papallona 
en un capoll”.116 I si el nacionalisme era democràtic ab ovo, la ruptura de les dues actituds indica 
l’alteració radical de les condicions genètiques de la democràcia i, en conseqüència, la seva fi 
en sentit estricte. Guéhenno certament té raó quan destaca la relació entre la idea occidental 
de llibertat en una comunitat oberta i les arrels territorials de la nació a La fin de la démocratie. 
“La llibertat que [la nació] dóna als individus [...]”, afirma, “es basa en l’espai que governa”117. La 
llibertat, en sentit clàssic, designava un estat d’excepció enfront de les exaccions i les càrregues 
generals. Les llibertats (sovint expressades en plural i amb un significat pròxim al dels “drets” 
contemporanis) eren atorgades a determinats pobles, ciutats o regions, i no a d’altres. El naci-
onalisme va universalitzar les llibertats a tot l’estat, i les va convertir en el dret natural de tot 
membre de la comunitat política. Però des del moment que la llibertat esdevingué un compro-
mís de tots per a tots, va passar a dependre de la jurisdicció nacional. En altres paraules, l’estat 
la podia garantir només en la mesura que podia protegir les seves fronteres. Si la globalització 
desterritorialitza la comunitat política, hi ha motius per sospitar que acabarà amb la política. 
La política aquí s’entén en el sentit de participació universal en els afers públics per mitjà de 
representants el dret dels quals a representar la comunitat cívica es basa en la suposició, o la 
ficció, d’una relació igualitària de cadascú amb el bé públic.
Habermas exemplifica l’assumpció tàcita de la comunitat política en el discurs del libera-
lisme, quan assenyala que només una constel·lació postnacional limitada com la Unió Europea 
pot desenvolupar una forma democràtica de govern. La condició que introdueix el concepte de 
límit polític (i, per tant, de fronteres territorials) és important, perquè el principi d’autodeter-
minació requereix la distinció entre els membres i els no-membres. No hi ha autonomia sense 
114 BILBENY, Norbert. “Por una convención catalana”. La Vanguardia, 24/02/02.
115 MOLAS, Isidre. Les arrels teòriques de les esquerres catalanes. Barcelona: Edicions 62, 2001.
116 GREENFELD, Liah. Nationalism. Five Roads to Modernity. Cambridge: Harvard University Press, 1993.
117 GUÉHENNO, Jean-Marie. La fin de la démocratie. Paris: Flammarion, 1999.
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la possibilitat d’heteronomia. A més, Habermas oposa un realisme il·lustrat a l’abstracció del 
racionalisme dogmàtic. Fins i tot quan una identitat col·lectiva pretén regular-se a si mateixa 
amb principis universals, continua interpretant i implementant aquests principis a la llum 
de la seva història i en el context de les seves formes de vida característiques. I, al cap i a la fi, 
resulta que les funcions polítiques i les pràctiques reflexives de les societats postnacionals són 
pràcticament indestriables de les de la nació. Habermas, però, no té en compte aquesta similitud 
funcional a diferents escales, i l’eficàcia cada vegada menor de la sobirania nacional, juntament 
amb el fet evident que els interessos nacionals estan entrellaçats amb els agents econòmics 
transnacionals, li impedeixen de veure la integració europea com un procés de construcció 
nacional a llarg termini118. 
Resta per veure si aquests factors oposaran resistència a la integració europea o bé si, per 
contra, contribuiran a trencar les rigideses estatals i a formar una Europa de tots els pobles que 
la componen. Novament es tracta d’una qüestió d’interacció geogràfica a diferents nivells. La 
nacionalitat i el nacionalisme són factors que actuen no tan sols a escala estatal, sinó també a 
escala subestatal. Si diverses hegemonies polítiques locals són capaces d’associar-se amb altres 
àrees geogràfiques aprofitant uns actius històrics, econòmics o culturals compartits, aleshores 
el nacionalisme subestatal pot compensar la resistència del nacionalisme estatal a acceptar 
fórmules d’integració real a un nivell polític més elevat. Hi ha molts exemples que demostren 
que aquesta possibilitat és una qüestió que preocupa els nacionalismes estatals, que ara afron-
ten una mena de “revolta de les regions” en el sentit d’una competència gens menyspreable en 
àrees com l’educació, el control dels recursos naturals i l’ús del territori, l’administració de les 
infrastructures i les comunicacions, i els símbols de formació de la identitat, que condicionen 
fortament la lleialtat a les institucions.119 
En aquest sentit, als anys noranta es van plantejar una sèrie de qüestions polítiques que, si 
bé no eren noves, van generar un gran debat amb relació a una ruptura semàntica amb el passat. 
La necessitat de dotar l’anàlisi política amb un sentiment d’acceleració històrica era ben palesa 
en el nou ordre mundial que propugnava George W. Bush. Si bé aquest “nou ordre mundial” 
va donar lloc a l’eufemisme de la “globalització”, ben aviat es va poder veure que les agendes 
polítiques canviarien notablement, com també la forma d’abordar realitats que en altre temps 
semblaven senzilles i que ara presentaven molts problemes teòrics.
Entre aquestes realitats destacava el nacionalisme. Tot i que havia impulsat la descolonització 
als anys cinquanta i seixanta, i a l’època del Vietnam, feia la impressió d’esclatar bruscament en 
el moment en què Bush va declarar mort el sistema de blocs. A mesura que s’anava redibuixant el 
mapa polític arran de la caiguda de l’imperi soviètic, altres focus de conflicte reclamaven l’atenció 
mundial. Les lluites nacionals en altres regions s’interpretaven més com un efecte col·lateral 
d’aquella ensulsiada que com els símptomes ja vells d’unes tensions similars a diferents esca-
les. Novament, el continent europeu va quedar atrapat en la incongruència dels seus processos 
històrics. Mentre l’Europa occidental anava avançant amb cautela vers la integració econòmica 
118 HABERMAS, Jürgen. «Historical Consciousness and Post-Traditional Identity: The Federal Republic’s Orientation to the 
West», The New Conservatism. Cultural Criticism and the Historians’ Debate. Cambridge: MIT Press, 1989, p. 249-267.
119 RESINA, Joan Ramon. El post nacionalisme en el mapa global. Barcelona: Centre d’Estudis de Temes Contemporanis/Angle 
Editorial, Assaig Breu, 11, 2005.
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i política, l’Europa de l’Est tornava d’un experiment “posthistòric” de supranacionalisme cap a 
l’horitzó “històric” d’unes entitats polítiques que es reconfiguraven d’acord amb elements socials 
tangibles, com podien ser-ho una llengua i una religió comunes, la relació tradicional amb un 
lloc i unes memòries compartides que consolidaven la identificació del grup en el temps. 
Fins als anys noranta, Occident presumia d’haver consolidat les fronteres nacionals amb unes 
societats aparentment homogènies. La integració cultural flaquejava en alguns punts (Irlanda 
del Nord, el País Basc, Còrsega…) però aquestes resistències eren vistes majoritàriament com 
a fenòmens irrellevants i arcaics, que estaven abocats a desaparèixer. Però des del moment que 
el nacionalisme va començar a amenaçar el somni daurat de l’equilibri de poder posthistòric, la 
despreocupació va donar pas a un excés d’exorcismes intel·lectuals destinats a conjurar el mal 
que s’havia apoderat dels confins d’Europa. En aquest nou context, els Balcans representaven per 
a Europa, en paraules de Žižek, “el cas peculiar d’un fantasma que l’amenaça.” Si els Balcans 
“sempre estan en un altre lloc, una mica més cap al sud-est”120, als anys noranta el perill de 
la balcanització semblava estendre’s arreu. Llavors va esclatar una autèntica histèria balcànica 
als estats europeus que estaven més satisfets d’ells mateixos. A França i a Espanya, els antics 
conflictes entre el centre i la perifèria es van reformular amb l’horror que es veia per la CNN. 
Europa occidental va espacialitzar els seus temors, convertint la distància geogràfica en una 
metàfora del racisme dirigit contra els “altres” que vivien a dintre del seu territori. 
Els “altres” que vivien a Europa no eren tan sols immigrants de països de fora de la Unió 
Europea (UE), pels quals els liberals sempre han tingut debilitat, sinó sobre tot aquells pobles i 
unitats territorials capaços d’esquarterar nacions admirables. Era en aquestes unitats territorials, 
que havien estat incorporades però no assimilades en el procés de creació dels estats-nació, que 
el nacionalisme alçava “el seu cap amenaçador”. Era aquí on el racisme ‘reflexiu’ políticament 
correcte aplicava la metàfora dels Balcans, projectant tota mena d’horrors sobre les intencions 
d’uns ciutadans que ni sospitaven el paper que els atorgava aquest racisme “liberal”. Com ja 
observà llavors Žižek, “els Balcans constitueixen un lloc d’excepció amb relació al qual el mul-
ticulturalista tolerant pot esplaiar el seu racisme reprimit”.121 Aquesta exteriorització perversa 
d’allò que estava reprimit era més acceptable, en la mesura que les persones que eren objecte 
d’aquest racisme desplaçat eren, al cap i a la fi, blanques i pròsperes, cosa que donava via lliure 
als multiculturalistes tolerants, que sempre podien presentar les regions menys desenvolupades 
com les víctimes potencial de l’egoisme de la regió centrífuga. Quan va esclatar la guerra dels 
Balcans el maig de 1991, les primeres reaccions occidentals foren predominantment prosèrbi-
es. Era igual que Eslovènia i Croàcia fossin prooccidentals i democràtiques. Els intel·lectuals 
occidentals les acusaven de mesquinesa i de falta de solidaritat, i només van començar a refre-
nar el seu prejudici panestatalista quan els annexionistes serbis van declarar una guerra total 
contra els musulmans de Bòsnia, els quals, si bé també eren blancs i no menys desenvolupats 
que els seus atacants, per raó de la seva religió eren un clar exemple d’alteritat. De la nit al dia, 
el racisme políticament correcte va passar de la tolerància per l’agressor a la tolerància d’acord 
amb les regles de joc. 
120 ŽIŽEK, Slavoj. The Fragile Absolute. Londres: Verso, 2000.
121 ŽIŽEK. Ibid.
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La influència persistent del marxisme en aquestes actituds no s’hauria de menystenir. El 
marxisme, com el capitalisme, era selectiu a l’hora de donar suport a la llibertat nacional. Poc 
abans de la caiguda del comunisme, els intel·lectuals marxistes podien donar suport a deter-
minats moviments independentistes en el món capitalista (per bé que no a l’Europa occidental), 
alhora que adreçaven els seus atacs contra els “nacionalismes reaccionaris que esclataven a l’in-
terior dels països socialistes”122. D’aquesta manera demostraven que, a desgrat de la demostració 
“científica” de les condicions necessàries perquè la llibertat nacional fos racional i progressiva, 
l’argument decisiu era, com sempre, fonamentalment el poder que es guanyava o es perdia. El 
nacionalisme era racional si promovia la “nostra” causa o debilitava la de l’enemic, i irracional 
si amenaçava de retallar el nostre estat o un estat aliat, o simplement si donava un mal exemple 
que podria ser imitat de manera inoportuna o inconvenient.
Però si els Balcans podien arribar a dreçar una ombra tan allargada sobre l’Europa occidental 
no era tan sols per la persistència de la teleologia marxista, sinó també perquè el continent es 
trobava immers en un procés de convergència amb múltiples implicacions per als països que 
hi participaven. Alemanya, que patia una baixa autoestima nacional però no estava afectada pel 
centralisme ni per amenaces regionals, no tingué cap problema a reconèixer la independència 
de Croàcia i Eslovènia. En canvi, França, que tenia deliris de grandesa però temia el seu poderós 
aliat del nord, no volia consentir cap separatisme en el continent europeu, per por que pogués 
esperonar el regionalisme de base que encara sobrevivia, sufocat per l’aparell de l’estat. Al llarg 
dels anys noranta, el debat sobre el nacionalisme va estar marcat per tensions tàcites entre dos 
models diferents d’unificació europea. La postura inflexible de França a favor de l’estat nació 
topava amb la concepció federal d’Alemanya. Es tractava no tan sols de coordinar l’organització 
territorial de cada país, sinó també de decidir l’abast de la representació popular en les institu-
cions europees. El model francès projectava una Unió dels estats existents rígidament compar-
timentada (l’Europe des patries de De Gaulle), mentre que el model alemany obria la possibilitat 
de representació política als ciutadans de les unitats territorials que disposaven d’institucions 
polítiques efectives, com era el cas dels seus Länder.
És en aquest context que s’han d’entendre els atacs francesos al “model alemany” de nació 
cultural. Segons Finkielkraut, l’esforç realitzat pel món postcolonial per restaurar el que queda-
va de les seves antigues cultures fou la conseqüència d’haver triat malament el model polític. 
“D’entre els dos models europeus de nació, el tercer món va optar en massa pel model equivocat”. 
És a dir, va refusar la visió francesa il·lustrada d’“un món comú per a totes les persones”123, en 
favor de la noció romàntica alemanya que l’individu se socialitza en àmbits concrets i que les 
experiències comunes creen adscripcions i autodefinicions que amb el temps s’articulen en 
pràctiques culturals. Aquesta és una definició aproximada però justa del Volksgeist, o cultura 
nacional, que Finkielkraut i tants d’altres deien que oprimia l’individu, oblidant el colom de 
Kant, que només podia volar batent les ales amb l’oposició de l’aire. En una línia semblant, Julia 
Kristeva, tot i que observava la tensió xovinista d’una cultura francesa humiliada per la supre-
macia americana, la competència alemanya i la “invasió” del Magrib, tanmateix afirmava que 
122 BLAUT, James M. The National Question: Decolonising the Theory of Nationalism. Londres: Zed Books, 1987.
123 FINKIELKRAUT, Alain. The Defeat of the Mind. Nova York: Columbia University Press, 1995.
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“existeix una idea nacional francesa que pot atènyer la realització òptima de la nació en el món 
contemporani”124. I quin era aquest model òptim? Justament el contrari de l’”esperit del poble” 
(Volksgeist), els orígens del qual han estat resseguits fins a les ambigüitats del gran Herder i que 
està arrelat místicament en la terra, la sang i el geni de la llengua, el concepte nacional francès, 
que s’inspira en la Il·lustració i pren forma en la República Francesa, és el resultat d’un pacte 
legal i polític entre individus lliures i iguals. 
Davant de la turbulència postmoderna, Kristeva retornava al mite central de la modernitat 
francesa: el pacte entre individus lliures i iguals. Ignorant que Herder era un portaveu de la Il-
lustració, Kristeva va prescindir del sentit que ell donava al temps i al lloc i de la importància que 
tenien en els vincles intersubjectius, titllant-los de misticisme obscurantista i els va substituir 
amb el contracte transcendental que pretesament tenia el consentiment de cada citoyen. En el 
concepte nacional francès, la geografia és sublimada i, lluny d’estar subjecta a unes condicions 
situacionals, resplandeix transfigurada en la República. Si la realització òptima de la nació en el 
món contemporani parla francès i només parla francès no és pel geni especial de la llengua o com 
a resultat d’unes tendències històriques que graviten sobre cada parlant, sinó perquè la llibertat 
i la igualtat aparentment ho demanen. Per tant, malgrat aquestes condicions precontractuals 
(que Herder considerava fins en si mateixes i no mitjans per a l’estat), Kristeva insisteix en la 
naturalesa legal del pacte per esvair qualsevol dubte sobre el seu caràcter normatiu. 
De tot l’anterior cal inferir que, si el que legitima el pacte és la llibertat i la igualtat, no té cap 
sentit atribuir a l’estat el mèrit de garantir precisament aquests valors. Per contra, els individus 
lliures i iguals, o –de manera menys idealista– els individus capaços de prendre decisions en 
vista de les condicions actuals i de les expectatives futures, es veuen lligats al pacte polític per 
uns vincles legals, que com a mínim són tan forts i possiblement més coercitius que els vincles 
“irracionals” de pertinença a una comunitat cultural. Llibertat i igualtat, es dirà, són el resultat 
de la generalitat de la llei, que no admet cap excepció. Però això només és cert en la mesura 
que l’individu és vist com un subjecte per l’estat. Clarament no és així en el sentit il·lustrat de 
l’abolició de la jerarquia social. I la jerarquia social és mediatitzada culturalment per l’estat.
El mínim que es pot dir dels debats teòrics sobre conceptes macroideològics com el de na-
ció és que estan modulats geopolíticament, com les realitats a les quals es refereixen. Aquests 
debats es poden perfilar d’acord amb els seus factors condicionadors i els resultats implícits. 
La melodramàtica oposició que proposa Finkielkraut entre la reflexió (pensée) i el multicultu-
ralisme “dement”, amb totes les implicacions del binarisme cartesià que s’introdueixen en el 
conflicte, són inseparables de la incomoditat francesa amb el retorn de la seva història imperial. 
La Il·lustració francesa no tan sols ha fracassat en el seu intent d’establir-se com a norma de 
desenvolupament per al tercer món, sinó que, per a més desgràcia, ha patit un revés a casa en 
la forma del multiculturalisme. 
L’afany d’universalitat per mitjà d’un acte del llenguatge, que com a acte és necessàriament 
particular, crida l’atenció vers l’espai on s’articulen les propostes polítiques. Encara que ningú no 
discuteix que fins i tot dos partits polítics homònims poden ser molt diferents segons les regions 
i els països en què es troben, els teòrics sovint donen per descomptat que els conceptes polítics 
es poden transportar d’un lloc a un altre sense més ni més. És cert que el procés d’abstracció a 
124 KRISTEVA, Julia. Nations Without Nationalism. Nova York: Columbia University Press, 1993.
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través del qual sorgeixen els conceptes n’elimina les contingències originàries i crea la il·lusió 
d’universalitat. Tanmateix, els conceptes sovint s’estrellen contra situacions empíricament dis-
pars, perquè la seva forma semàntica manté traces de les contingències originàries. Aquest és 
el cas del terme “postnacionalisme”.125
Per consegüent, si més no des de la perspectiva més habitual a Occident, la identitat és 
alhora una delimitació i una obertura: ens sentim partícips d’uns determinats trets col·lectius, 
però aquesta delimitació no equival a una limitació autoimposada, sinó que implica per força 
una obertura a altres realitats, una permeabilitat amb altres tradicions, etc. Catalunya, com 
qualsevol altre país europeu, és un conjunt de sediments culturals que han desembocat en una 
determinada identitat. La llengua catalana, el nostre principal tret identitari, no és altra cosa que 
un dialecte d’un idioma sorgit al bell mig de la península itàlica, el llatí. L’accident geogràfic més 
visible de la ciutat de Barcelona, la muntanya de Montjuïc, deu el seu nom al lloc d’enterrament 
de la comunitat hebrea medieval. La Suda de Tortosa, un dels monuments més emblemàtics de 
les terres meridionals del Principat, és una impressionant fortalesa àrab. Podríem seguir amb 
aquesta enumeració fins arribar als nostres dies. En qualsevol cas, tots aquests substrats no són 
incompatibles amb la participació en una determinada identitat que no equival a una mera suma 
de les seves parts, a un conglomerat informe, desgavellat, sinó a un llarguíssim procés que dóna 
lloc a una realitat definida i compartida. En general, és així com a Europa s’entén la identitat: la 
pròpia realitat històrica ens allunya prudentment, gairebé instintivament, d’essencialismes de 
qualsevol tipus. 
Des d’altres realitats culturals o nacionals més recents, en canvi, la identitat es pot arribar 
a viure d’una manera força diferent. La majoria de països d’Amèrica o d’Àfrica són una entitat 
nacional i cultural històricament molt recent. Hom pot argumentar, és cert, que Alemanya o 
Itàlia són encara més recents que alguns d’aquests Estats, però aquesta objecció no s’ajusta a la 
realitat: Petrarca o el Dant, Luter o Bach, són molt anteriors a les respectives unificacions d’Itàlia 
i Alemanya, però resulta evident que els italians o els alemanys els consideren com una cosa 
indestriable de la seva cultura i, en definitiva, de la seva identitat col·lectiva. Res de tot això pot 
ser aplicable als països sorgits en els processos de descolonització dels segles XIX i XX. D’altra 
banda, el conjunt de petits regnes i principats que van donar lloc a aquestes les dues realitats 
nacionals que comentem enfonsen les seves arrels territorials en èpoques remotes, de vegades 
fins i tot prehistòriques. Això tampoc no pot ser aplicat als nous països que hem esmentat abans. 
En tercer lloc, i finalment, la finalitat, el telos, que va donar lloc a la majoria de cultures europees 
resulta del tot difús, inconcret, atzarós: és inútil buscar un –diguem-ne– “motiu fundacional 
comú” que abasti tota la col·lectivitat. Els Estats Units, en canvi, disposen d’un motiu fundacional 
definit, nítid, relacionat sobretot amb les persecucions religioses de l’Anglaterra del segle XVII. 
Les primeres colònies de la costa Est tenien en comú aquest mateix telos, cronològicament molt 
concret, marcadíssim, present encara a la memòria col·lectiva. 
Les tres diferències que acabem d’assenyalar configuren, per força, dues formes diferents 
d’entendre la identitat nacional i cultural. Europa i els països d’Amèrica tenen sens dubte moltes 
coses en comú, però en el punt que comentem hi ha diferències importants. Als Estats Units, 
per exemple, resulta del tot normal contemplar la bandera de la Unió en un lloc destacat, molt 
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visible, de les catedrals catòliques, les esglésies protestants, les sinagogues, les lògies maçòni-
ques, etc. A Europa, aquest creuament de símbols identitaris generaria desconcert, o fins i tot 
profundes suspicàcies. Fa aproximadament una dècada, Samuel P. Huntington (1927-2008) va 
publicar Qui som? Els reptes de la identitat nacional nord-americana126. Segons Huntington, els 
Estats Units no són el resultat de la juxtaposició d’un conjunt de sediments culturals hetero-
genis –el cèlebre melting pot– sinó que tenen una única arrel identitària: la cultura protestant 
anglosaxona portada pels primers colons al llarg del segle XVII. Això és alguna cosa més que 
la llengua anglesa, les diferents confessions d’arrel luterana, la manera d’entendre el dret, etc. 
En realitat, segons Huntington, la identitat nord-americana és un conjunt de creences compar-
tides sorgides de la confluència d’aquests eixos. Es tracta del credo nord-americà, que defensa 
simultàniament l’individualisme i la igualtat d’oportunitats; que aposta per les iniciatives de la 
societat civil en comptes de basar el país en un Estat que dirigeixi la vida dels ciutadans; que 
creu en el treball; que situa la religió –sigui quina sigui– en un lloc molt important de la vida 
de les persones i també de la col·lectivitat. En aquest sentit, els Estats Units no són només un 
“lloc”, sinó una determinada manera d’entendre el món. Això és l’americanisme. Huntington 
afirma que aquest fenomen és específic: no hi ha cap ideologia que pugui ser qualificada serio-
sament sota noms com francesisme, italianisme, etc. En aquest punt, Huntington s’equivocava: 
existeix un moviment centenari anomenat des dels seus inicis “catalanisme” que té molts punts 
de connexió amb l’americanisme, però també moltes divergències. Òbviament, Catalunya i els 
Estats Units no són comparables ni per les seves dimensions ni per moltes altres coses, però en 
relació a aquest punt concret sí que resulta lícit fer, si més no, algun paral·lelisme. El president 
de la Generalitat, Artur Mas, va subratllar tot el positiu que té l’americanisme en termes de 
dinamisme i d’obertura, de capacitat d’adaptació i de transformació, referint-se al cas concret 
de Massachussets127. 
Vist des de Catalunya, des d’Europa, el discurs identitari de Huntington, que no és el ma-
joritari als Estats Units, resulta difícil de comprendre i d’assumir. Tret d’algun autor del segle 
XIX, la religió de cadascú es considera majoritàriament un assumpte privat que no treu ni 
afegeix cap dosi de catalanitat. Altres aspectes per l’estil, òbviament, tampoc condicionen la 
catalanitat de ningú, ni consten en cap document. Un dels principals signes d’identitat és la 
llengua catalana –més ben dit: l’ús públic de la llengua, l’actitud positiva cap a un idioma que, 
per raons polítiques i històriques, es troba en una situació de desigualtat respecte del castellà–. 
No és l’únic, però: avui, als catalans ens defineix sobretot l’adscripció a un conjunt de valors que 
de vegades no coincideixen, almenys en el mateix grau, amb els dels espanyols o altres pobles 
d’Europa. Aquests valors no són ni millors ni pitjors que els de ningú. Simplement, són diferents. 
No es tracta de cap impressió subjectiva, sinó que es dedueix d’estudis acadèmics rigorosos com 
l’Enquesta Europea de Valors, fets en un segment temporal de vint anys128. 
Tot plegat ha desembocat en un projecte cívic compartit per la immensa majoria dels cata-
lans, sigui quin sigui el seu origen o la seva llengua familiar. De fet, un dels grups més actius en 
126 HUNTINGTON, Samuel. Who Are We? The Challenges to America’s National Identity. Nova York: Simon & Schuster, 2004. 
127 http://www.ara.cat/societat/Mas-miracle-Massachusetts-malgrat-espanyol_0_722327931.html
128 ELZO, Javier et al. Valors tous en temps durs. Barcelona: Barcino, 2010. 
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el procés sobiranista és Súmate, i està format per persones de parla espanyola que, sense renun-
ciar ni a la seva llengua ni abjurar dels seus orígens, consideren que ells i els seus fills tindrien 
un futur millor en una Catalunya independent129. Aquesta pot ser justament una contribució 
important de Catalunya a la construcció de la identitat 
europea: la capacitat d’integrar sense uniformitzar. 
El discurs identitari del conservadorisme americà 
resulta tan estrany per a la majoria de catalans com 
el discurs identitari jacobí que sovint s’ha volgut pro-
moure des de l’Europa dels Estats. “Avui, els Estats-
nació han perdut individualment la seva capacitat per 
a assegurar la pau, la seguretat exterior i interior, la 
prosperitat i el creixement en un món globalitzat”. Aquesta proclama formava part de l’esborrany 
d’un document anomenat Una Constitució per a una Europa forta, redactat per l’exprimer ministre 
belga Wilfried Martens, i expresident del Partit Popular Europeu (PPE) fa més d’una dècada, 
aproximadament, abans del Tractat de Lisboa130. En aparença, la frase podria ser assumida en 
nom de les nacions sense Estat d’Europa: si el vell Estat nació “ha perdut la seva capacitat per 
a assegurar la pau i la prosperitat”, aleshores siguem coherents i construïm l’Europa dels po-
bles i de les persones, on els drets individuals i col·lectius prevalguin sobre els actuals artificis 
fronterers (basats, per norma general, en el resultat de guerres remotes)131 Òbviament, aquesta 
no era llavors la intenció del PPE ni d’altres grups, sinó justament la contrària. Es tractava de 
reforçar l’Estat nació convencional a còpia d’aplegar forces. El matís rau en un adverbi col·locat 
estratègicament en l’inici de la frase: “els Estats nació han perdut individualment” la seva poten-
cialitat política, però això no significa que no puguin refer-la, o fins i tot augmentar-la, en un nou 
context de suport mutu. Aquest nou context no és altre que una Unió Europea feta en funció de 
la crisi de l’Estat nació. Ja hem dit abans que la concreció jurídica d’aquest marc no serà fàcil, 
però el fet d’acordar vagament la necessitat de la seva construcció sí: el jacobinisme d’esquerres 
i el centralisme de dretes es mouen, si més no en aquest punt, en un espai obertament comú. 
El federalisme que proposava el document redactat per Martens pretenia entronitzar aquesta 
complicitat. Les fronteres exteriors de la Unió serien discutibles i contingents; les interiors, en 
canvi, no: continuarien sent “sagrades”, amb independència de la voluntat democràtica dels qui 
les habitaven. El federalisme proposat en aquell moment semblava el darrer i desesperat intent 
de salvar les unitats políticoadministratives anomenades Estats-nació, en comptes de fer una 
aposta pel dret a decidir dels pobles. 
129 http://www.sumate.cat/p/portada.html
130 http://www.historiasiglo20.org/europa/articulos05-09-02.htm
131 “Les democràcies liberals s’han construït a partir d’unes realitats estatals prèvies a la modernitat i s’han consolidat sobre 
la base d’unes fronteres determinades que són fruit de vicissituds arbitràries i processos històrics de naturalesa majo-
ritàriament coercitiva i no democràtica (guerres i conquistes, annexions per casaments reials...) La immensa majoria 
dels estats s’han constituït al marge de tota teoria democràtica. El liberalisme ha posat especial èmfasi en l’organització 
del crathos, oblidant o obviant intencionadament, la definició del demos, que ha quedat reduït a un element fàctic i no 
qüestionat”. http://www.catalunyaeuropa.net/ca/publicacions/2/444/
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El fenomen políticament més rellevant –i alhora inexplorat– de la Unió Europea entesa com a 
marc comú és que permetria respondre a les aspiracions nacionals de molts ciutadans europeus 
sense necessitat d’escindir els Estats-nació actuals. És justament Europa la que faria possible 
que catalans i espanyols seguissin convivint com ara, en un marc comú, però sense una relació 
de subordinació. La identitat catalana es basa en la llengua i la cultura, i resulta inconcebible 
sense Europa. De la mateixa manera, resulta difícil d’imaginar una Europa sense Catalunya. 
A tall de conclusió: el model Gaudí
Gaudí constitueix segurament el màxim exponent de l’aportació catalana al món de l’art o 
si més no el més conegut i reconegut universalment, la síntesi perfecte entre allò local i allò 
universal. Partint d’una tradició pròpia que a Catalunya entronca amb arquitectes com Josep 
Fontseré, Elies Rogent o Domènech i Montaner, entre d’altres, i d’un temps on el Modernis-
me s’havia implantat de forma àmplia a Barcelona132, l’obra de Gaudí es projecta enfora de la 
pròpia de la pròpia tradició i permet compaginar la interpretació organicista i la surrealista, 
amb interpretacions basades en el racionisme, pel seu profund coneixement de la geometria 
i de les estructures.133
El geni, que Sorolla qualificà com a “ultracatalán que vive en pleno siglo XII”134, va ser desco-
bert i reivindicat internacionalment per Guillaume Apollinaire, André Breton i Man Ray que, 
juntament amb un llavors jove Salvador Dalí, el van donar a conèixer internacionalment per 
mitjà de la seva revista Minotaure.135 En efecte, els surrealistes van trobar en les recreacions 
visionàries i dramàtiques de Gaudí un dels referents més poderosos de legitimació de les seves 
idees estètiques.
L’obra d’Antoni Gaudí és una recerca i una síntesi de moltes coses. “L’originalitat consisteix 
en el retorn a l’origen; així doncs, original és allò que torna a la simplicitat de les primeres solucions”, 
afirmava.136 Aquesta sentència s’ha d’interpretar, però, com un simple retorn a les formes i les 
estructures procedents de la naturalesa (geologia, mineralogia, botànica i anatomia) o la seva 
una imitació, sino com el fet de tornar a recórrer el camí que incideix en el procés d’invenció 
com a tal i no repeteix un lloc comú, i a la vegada també pot fer palès el reconeixement de 
Gaudí per al món dels oficis, en el qual s’havia format i que, sense cap mena de dubte, l’havia 
132 El Modernisme, pensat per a les classes burgeses en plena expansió, sorgeix a Catalunya al mateix temps que l’Art Nouveau 
franco-belga, el Jugdendstil alemany, el Liberty italià, la Sezession austríaca o l’escola de Glasgow.
133 MONTANER, Josep Maria. “Catalunya i Europa: influències mútues en el camp de l’arquitectura”. A: Albert Balcells 
(coord.) Els Països catalans i Europa durant els darrers cent anys. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2009, p. 141-153.
134 FONTBONA, Francesc. “Les influències europees en les arts plàstiques catalanes i la projecció dels artistes de parlara 
catalana a la resta d’Europa”. A: Albert Balcells (coord.) Els Països catalans i Europa durant els darrers cent anys. Barcelona, 
Institut d’Estudis Catalans, 2009, p. 96.
135 La fama i la influència internacionals de Gaudí ultrapassen –i de molt– els límits de l’arquitectura o de l’art per a elits, 
com ho demostra l’àlbum intitulat Gaudí (1987) que li va dedicar el grup britànic The Alan Parsons Project. 
136 GIRALT-MIRACLE, Daniel. “Introducció”, Gaudí. La búsqueda de la forma.Espacio, geometria, estructura i construcción. 
Ajuntament de Barcelona/Lunwerg Editores, 2002.
